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1.調査報告書(科研費報告書)
1.う蝕発牛におけるB4dιh0πι抗α説αh統h0仇の役笘11,
奨励研究(A),岩見憙迫,1973
2. S,1加m那の非増殖状態と増殖状態における糖代謝の相述,
一般研究(D),岩見憙道,1978
3.歯垢微生物によるシュークロースおよびその誘導休の代謝の研究,
・般研究(B),Ⅱ_1田正ほか,19部
4.歯垢微牛物の耐酸竹の研究,
ー'般研究(B),山田正ほか, 1984
業 績 目
5.高度嫌気環境における「1腔連鎖球菌の耐酸性の研究,
・一般研究(C),岩見憙道,1985
6.高度嫌気条件での歯垢微牛物による酸産生速度の側定による代用馳等のう蝕誘
発性の検定,
試験研究(2),山田正ほか,1985
フ.歯垢微生物の糟代謝の酸素障害とその回復機構の研究,
ー'般研究(A),Ⅱ1山正ほか, 1987
8.高腰嫌気条件下迎統培養装償の試作による掬垢微生物の嫌気的糟代謝の研究,
試験研究(2),山Ⅱ1 正ほか,1988
9.高度嫌気.低PH条件下での口腔連鎖球菌の増抽と酸産生の研究,
ー・'般研究(C),岩見憙道,1990
録
10.酸業感受性酬宗の精製・活竹測定装朧の試作,
試験田1究(B)( 2 ), 1_11田正ほか,1993
Ⅱ.南垢細菌の菌体外への峡排出調節の研究,
基盤研究(C)(2),岩見憙道,1997
12.歯垢微生物の酸庠生.に対する各種鞁アルコールの影糾,
基俳研究(B)(2)・一般, 1_Ⅱ田正ほか,2000
13.口腔レンサ球菌の耐酸竹.の機朏,
基緋研究(C)(2),岩見憙道,2001
14.歯周病関連菌ポルフィロモナスとプレホテラのぺプチト・アミノ酸代謝システ
ムの解明,
基盤研究(B)(2)一般,高橋伝'Ⅱ以まか,2002
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代 用 糖 に よ る プ ラ ー ク 細 菌 の う 蝕 誘 兆 能 の コ ン ト ロ ー ル に 関 す る 基 礎 的 研 究
う 蝕 予 防 戦 略 と し て の 代 用 雛 の 臨 床 応 用 を め ざ し て 一 真 柳 秀 昭 ほ か ,
基 雛 研 究 ( B ) ( 2 ) ・ 般 , 2 0 0 4 予 定
Ⅱ . 研 究 論 文 ( 轍 独 歓 筆 ・ 共 同 執 1 ' )
1 . う 蝕 と 砂 樽
荒 谷 真 乎 , 山 Ⅱ 1  正 , 樋 口 允 了 ・ , 岩 見 憙 道 . 歯 界 展 望 : 3 1 : 6 9 7 ー フ 0 2
a 9 6 8 )
2 ,  L e v a n  s y n t h e s i s  a n d  a c c u m u l a t i o n  b y  h u m a n  d e n t a l p l a q u e
M .  H i g u c h i ,  Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a ,  S .  A r a y a .  A r c h  o r a l  B i 0 1 : 1 5 : 5 6 3 - 5 6 7
( 1 9 7 0 )
3 .  D e g r a d a t i o n  o f l a c t a t e  b y  B a c t ι π ' 0 π ι 説 α 説 α 1 π イ C h o i i i u n d e r  a e r o b i c  a n d  a n a e r o ・
b i c  c o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  M .  H i g u c h i ,  T .  Y a m a d a ,  S .  A T a y a .  J  D e n t  R e s  : 5 1 : 1 6 8 3
( 1 9 7 2 )
4 .  G ] y c o l y t i c  i n t e r m e d i a t e s  i n  s t 1 ι つ t 0 ω ι C 1 ι S  ? π 記 t α π S  P K  I
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a ,  S .  A r a y a .  A r c h  o r a l  B i 0 1 : 2 0 : 6 9 5 - 6 9 7  ( 1 9 7 5 )
5 .  L a c t a t e  f o r m a t i o n  a t  v a r i o u s  p H  l e v e l s  b y  t h e  w i l d  s t r a i n  o f  s h ι つ t 0 ω ι α イ S  規 記 ・
m π S  P K  I ,  i t s  v a r i a n t ,  a n d  s .  S α π ξ 1 ι I S
K .  F u t a k a m i ,  S .  s a t o ,  Y . 1 W a m i .  J  D e n t  R e s  : 5 5 : 1 1 3 1  ( 1 9 7 6 )
6 . Π 腔 連 鎖 球 菌 の 解 糖 反 応 律 速 段 階 お よ び 解 糖 反 応 に 対 す る 酸 竹 ゆ H と フ ッ 素 の
呆 多 智 半
フ .  R a t e - 1 i m i t i n g  s t e p s  o f  t h e  g l y c o 】 y t i c  p a t h w a y  i n  t h e  o r a l b a c t e T i a  S 力 ' ι P i o m C ι 1 イ S
祝 記 i α π S  a n d  S 力 で つ t o m ι α ι S  S α π g 記 i s  a n d  t h e  i n a u e n c e  o f  a c i d i c  p H  o n  t h e  g l u c o s e
m e t a b o l i s m
Y . 1 W a n 〕 i ,  T .  Y a m a d a .  A r c h  o r a l  B i 0 1 : 2 5 : 1 6 3 - 1 6 9  ( 1 9 8 0 )
岩 見 憙 道 . 網 科 基 礎 誌 : 2 2 : 1 8 8 - 1 9 8  ( 1 9 8 山
8 .  H y d r o g e n  p e r o x i d e  e x c r e t i o n  b y  o r a l  s t r e p t o c o c c i  a n d  e 丘 e c t  o f  l a c t o p e r o x ・
i d a s e - t h i o c y a n a t e - h y d T o g e n  p e r o x i d e
J .  c a r l s s o n ,  Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a . 1 n f e d  l m m u n  : 4 0 : 7 0 - 8 0  ( 1 9 8 3 )
9 .  R e g u l a t i o n  o f  g l y c o l y t i c  r a t e  i n  S か し つ t 0 卯 C C 1 ι S  S α 1 1 g 1 ι i s  g r o w n  u n d e r  g l u c o s e -
I i m i t e d  a n d  g l u c o s e - e x c e s s  c o n d i t i o n s  i n  a  c h e m o s t a t
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a . 1 n f e c t l m m u n  : 5 0 : 3 7 8 - 3 8 1  ( 1 9 8 5 )
1 0 .  1 n a u e n c e  o {  e n v i t o n m e n t  o n  g l y c o l y s i s  i n  s t r e p t o c o c c i
Y . 1 W a m i .  T h e  K i t a s a t o  A r c h i v e s  o {  E x p e r i m e n t a 】  M e d i d n e  : 1 6 : 1 - 2 0
( 1 9 8 8 )
Ⅱ Difference in amounts between titratable acid and total carboxylic acids
Produced by oral streptococd during sugar metabolism
Y.1Wami, S. Hata, N. Takahashi, T. Yamada. J Dent Res :68:16-19
(1989)
Biochemical mechanisms of enhanced inhibition of nuoride on the anaerobic
Sugar metabolism by shιつ加ι0ιι託SSαπ"uis
S. Hata, Y.1Wami, T. Yamada. J Dent Res :69:1244-1247 (1990)
Metabolism of intraceⅡUlar polysaccharide in the ceⅡS of shιつt0卯CC記S "11ιiαπS
Under stricuy anaerobic conditions
N. Takahashi, Y.1Wami, T, Yamada. oral Microbi011mmun01:6:299-
304 (1991)
Acid production by streptococci 三rowing at low pH in a chemostat under
anaerobic conditions
Y.1Wami, K. Abbe, S. Takahashi-Abbe, T. Yamada. oral Microbi01
Immun01:フ:304-308 (1992)
Stoichiometry of fluoride release from 負UorhydToxyapatite during add disso・
Iution
E.1.F. peatce, N. Guha-chowdhury, Y.1Wami, T.W. cutress. caries Res
29:130-136 (1995)
Mechanism of inhibition of glycolysis in stl'ιPt0ωιι1ιS 祝記tαπS NCIB 11723 by
Chlorhexidine
Y.1Wami, C.F. schachtele, T. Yamada. oral Miclobi011mmun01:10
360-364 (1995)
Simultaneous monitoring of intraceⅡUlar pH and proton excretion during
glycolysis by st1ιつtomιαιS "1πmπS and sbιつiomιι"S Sαπξ1ιis : e丘ect of low pH
and auoride
Y.1Wami, S. Hata, C. F. schachtele, and T. Yamada. oral Microbi01
Immun01:10:355-359 (1995)
The e丘ed of auorhydroxyapatite-derived auoride on acid production by
Streptococcl
N. Guha→Chowdhury, Y.1Wami, T. Yamada and E.1.F. pearce.] Dent Res
74:1618-1624 住995)
E丘ed of sucrose monolaurate on acid production,1evels of glycolytic inter・
mediates, and enzyme activities ol shιつt0ω此記S 1πNtαπS NCTC I0449
Y.1Wami, C.F. schachtele, T. Yamada. J Dent Res :74:1613-1617
(1995)
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E H e d  o f  s o d i u m  a n d  p o t a s s i u m  i o n s  o n  i n t r a c e Ⅱ U l a r  p H  a n d  p r o t o n  e x c r e t i o n
i n  g l y c o l y z i n g  c e Ⅱ S  o f  s h , ι P i 0 ι 0 ι ι 記 S  祝 記 t a " S  N C T C  I 0 4 4 9  U n d e r  s t r i c t l y
a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  T .  Y a m a d a .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1
1 2 : フ フ - 8 1  ( 1 9 9 7 )
M e c h a n i s m  o f i n h i b i t i o n  o f  a d d  p r o d u c t i o n  i n  S か し つ 1 0 ω ι C 記 S  " π イ t α π S  b y  s o d i u m
i o n s  u n d e r  s t r i c t l y  a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  T .  Y a m a d a .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1
1 2 : 1 7 8 一 玲 2  ( 1 四 7 )
E f f e c t  o f  l o w  l e v e l s  o {  f l u o r i d e  o n  p r o t o n  e x c r e t i o n  a n d  i n t r a c e Ⅱ U l a r  p H  i n
g l y c o l y z i n g  s t r e p t o c o c c a l  c e Ⅱ S  u n d e r  s t r i c u y  a n a e t o b i c  c o n d i t i o n s
N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  c a r i e s  R e s  : 3 1 : 3 7 3 - 3 7 8
( 1 9 9 7 )
I n t r a c e 1 1 U l a r  a u x  o {  g ] u c o s e  m e t a b o l i s m  i n  s t r e p t o c o c c a l  c e 1 1 S  b y  s i m u l t a n e o u s
m o n i t o r i n g  o f  N A D H - d e p e n d e n t  n u o r e s c e n c e  d e p e n d e n t  o n  r e d u c e d
n i c o t i n a m i d e  a d e n i n e  n u d e o t i d e  a n d  a d d  e x c r e t i o n  u n d e r  s t r i c u y  a n a e r o b i c
C o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 4 : 2 2 0 - 2 2 4  ( 1 9 9 9 )
R a t e - ] i m i t i n g  s t e p s  o f  g l u c o s e  a n d  s o r b i t o l  m e t a b o l i s m  i n  S 力 τ つ t 0 ι 0 ι ι 記 S  " π ι i a " S
C e Ⅱ S  e x p o s e d  t o  a l r
Y . 1 W a m i ,  S .  T a k a h a s h i - A b b e ,  N .  T a k a h a s h i ,  K .  A b b e ,  T .  Y a m a d a .  o r a l
M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 5 : 3 2 5 - 3 2 8  ( 2 0 0 0 )
T h e  t i m e - c o u t s e  o f  a c i d  e x c r e t i o n , 1 e v e l s  o f  a u 0 1 ' e s c e n c e  d e p e n d e n t  o n  c e 1 1 U l a r
n i c o t i n a m i d e  a d e n i n e  n u d e o t i d e  a n d  g l y c o l y t i c  i n t e r m e d i a t e s  o f  S 力 τ つ t 0 ω α ' 1 ι S
" 1 1 ι t α 1 1 S  c e 1 1 S  e x p o s e d  a n d  n o t  e x p o s e d  t o  a i r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  g l u c o s e  a n d
S o r b i t 0 1
Y . 1 W a m i ,  S .  T a k a h a s h i - A b b e ,  N .  T a k a h a s h i ,  T .  Y a m a d a ,  N .  K a n o ,  H
M a y a n a g i .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 6 : 3 4 - 3 9  ( 2 0 0 0 )
I n t r a c e Ⅱ U l a r  a n d  e x t r a c e Ⅱ U l a r  p H s  o f  s t ア ι つ m ω ι α ι S  " π d m l s  a 丘 e r  a d d i t i o n  o f
a d d s  : 1 0 a d i n g  a n d  e 丘 I u x  o f  a  f l u o r e s c e n t  p H  i n d i c a t o Y  i n  s t r e p t o c o c c a l  c e 1 1 S
Y . 1 W a m i ,  K .  K a w a r a d a , 1 .  K o j i m a ,  H .  M i y a s a w a ,  H .  K a k u t a ,  H
M a y a n a g i ,  N .  T a k a h a s h i .  o r a ]  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 7 : 2 3 9 - 2 4 4  ( 2 0 0 2 )
X y l i t o l  d e c r e a s e s  t h e  g l u c o s e  t r a n s p o r t  v i a  t h e  g ] u c o s e  :  p h o s p h o e n o l p y r u v a t e
P h o s p h o t r a n s f e r a s e  s y s t e m  o f  S か し つ t 0 ι 0 ι ι 鹿 S  " U ι t α π S
Y . 1 W a m i ,  H .  M i y a s a w a ,  H .  K a k u t a ,  H .  m a e h a r a ,  H .  M a y a n a g i ,  N
T a k a h a s h i .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 投 稿 耳 ・ 1
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
28 Xylitolinhibition on anaerobic acid production by sbιつi0卯Cι1ιS 1π記tαπS at
Various pH levels
H. Miyasawa, Y.1Wami, H. Mayana即, N. Takahashi. oral Microbi011m・
mun01:投稿中
口頭発表(学会桜告など)Ⅲ.
1.歯垢徴生物の柚代謝(第1報)
樋口允了・, U_11Ⅱ lf,岩見憙通,荒谷真平.歯基礎誌:9:16 (1967)
2.歯垢微牛物の楯代謝(第Ⅲ縦)一ι帥mhidliad肌m肌 SP.の糖およひ有機酸
代謝
樋口允・f,岩見憙道,山川正,松木祥子,小林香枝子,荒谷真平.歯古、
礎誌:10:39 (1968)
3.歯垢微生物の糟代謝(第Ⅳ報)ーーBadのi0πι祝α"1αh1ιd加ガiの乳酸代謝・
岩見憙道,樋Π允・f,山田正,抗谷真平.歯基礎誌い 12:242 (1970)
4.歯垢微生物の糖イし謝(第Ⅵ報)一召αdιπ'0πe魏α抗αか1ιdloh'iとレンサ球菌の代
謝的相互作用一
岩見憙道,小林香枝f,北条祥f,山田圧,荒谷真平,歯基礎誌:13
340 (197D
歯垢微生物の糖代謝(第Ⅸ桜)ーーレンサ球菌の乳酸産生を促進するβαdιh・,〕
0πのπa"地tπ"h01ガ由来の1勿質につVてー
岩見恵道, 1」_11(1 iE,荒谷真平.歯基礎誌:14:437 (1972)
6.歯堀微牛物の糖代謝(第X嬢) S加Pmωα船脱託mπSの乳酸光牛機"i・ー
山田正,遠藤香枝f,岩見憙道,荒谷真平.歯基礎誌:15:234
(1973)
フ.歯垢微小物の糖代謝(第X1Π桜)一乳触産生促進因・fの作用機庁一・
岩,と怠道, U11Ⅱ正.歯莖礎誌:16:四7 (1974)
8.歯垢微生物の糖代謝(第XIV帳)sb幼加卯α船柳川α那のグルコース代訥"凋節
岩見憙道,山田止,荒谷真平.粛基礎誌:17:482 (1975)
9.歯垢微生物の雛代謝(第XV1蛾)レンサ球菌の糖代謝調節
岩見念道, U川_1 正,荒谷ゞ-1Z.歯基礎誌:19:376 (197フ)
10.種々の口腔連鎖球菌の糖代謝パターン
UⅡΠ正,木村茂,岩見憙道.歯基礎誌:20:207 (1978)
H. E丘ed of nitrogenous compounds on glycolysis in s.1111ιtαπS PK-1
S. Biswas, Y.1Wan〕i, T. Yamada. J Dent Res :58:229 (1979)
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連 鎖 球 菌 の 解 糖 反 応 律 速 段 階 に 対 す る P H の 影 響
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 生 化 学 : 5 1 : 9 4 3  ( 1 9 7 9 )
増 殖 状 態 及 び 休 止 状 態 の S . 祝 泓 m π S P K 1 株 に お け る プ * 素 に よ る 解 糖 反 応 阻
三 セ
岩 見 憲 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 i 志 : 2 2 : 1 7 6  ( 1 9 8 0 )
R a t e - 1 i m i t i n g  s t e p s  o f  g l y c o l y t i c  p a t h w a y  i n  s t r e p t o c o c d  a t  a c i d i c  p H
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 5 9 : 2 6  ( 1 9 8 0 )
連 詔 μ 音 養 装 置 に よ る A d i π 0 祝 y C ι S  悦 ' S 卯 S 1 ι S  F r a n k 1 の 酸 産 生 ' 及 び 発 酵 ゛ 云 換 に つ
い て
真 木 古 信 , 岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 4 : 1 4 3  ( 1 9 8 2 )
口 腔 連 鎖 球 菌 に よ る 過 酸 化 水 素 産 生 と 解 糖 反 応 に 対 す る  h y p o t h i o c y a n i t e  の 効
果
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 4 : 1 4 5  ( 1 9 8 2 )
S . 挽 1 ι m π S  と  S . S α π 即 太 の 連 続 培 養 増 殖 と 酸 の 産 生 に 対 す る  P H の 影 響
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 5 : 2 3 4  a 9 8 3 )
口 腔 レ ン サ 球 菌 の 糖 代 謝 の 酸 素 傷 害 よ り の 回 復
山 田 正 , 高 橋 信 博 , 阿 部 昌 子 , 阿 部 ・ ・ 彦 , 岩 見 憙 道 . 歯 基 礎 誌 : 2 6 : 9 5
( 1 9 8 4 )
E 丘 e c t s  o f  s t r i c t l y  a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s  o n  a c i d  p r o d u c t i o n  b y  s t r e p t o c o c c i
Y . 1 W a m i ,  N .  T a k a h a s h i ,  S .  H a t a ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 6 4 : 7 3 7
( 1 9 8 5 )
口 腔 レ ン サ 球 菌 の 産 生 す る 有 機 酸 品 と 水 黙 イ オ ン 量 の 相 違
岩 見 憙 道 , 高 橋 信 博 , 畑 真 二 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 7 : 3 2 3 ( 1 9 8 5 )
高 度 嫌 気 下 に お け る Π 腔 レ ン サ 球 菌 の 酸 産 牛 、 に 伴 う P H の 低 下 と そ れ に お よ ぼ
す N a F の 影 響
畑 真 二 , 岩 見 憙 道 , 高 橋 侶 1 導 , 山 H 」 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 7 : 3 2 5  ( 1 9 8 5 )
高 度 嫌 気 条 件 下 で の 口 腔 レ ン サ 球 菌 の 縛 代 謝 に 対 す る N a F 剛 害 増 強 の 牛 . 化 学
的 機 構
畑 真 二 , 岩 見 憙 道 , 神 山 紀 久 男 , 山 田  i F . 歯 基 礎 説 し  2 8 : 1 2 5  ( 1 9 8 6 )
Π 腔 レ ソ サ 球 菌 の 産 牛 す る カ ル ポ ン 酸 総 量 と 滴 定 さ れ る 酸 吊 の 述 い
岩 見 憙 道 , 畑 真 二 , 高 橋 信 博 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 9 : 1 1 8 ( 1 9 8 7 )
高 度 嫌 気 条 件 に お け る Π 腔 内 連 鎖 球 菌 の 菌 体 内 貯 蔵 多 糖 の 代 謝
高 橋 信 博 , 阿 部 ・ 一 彦 , 阿 部 昌 子 , 岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 9 : 1 1 7
( 1 9 8 7 )
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25 酸性環境における S加が0卯此那祝1ιmπSJC2 の増殖と酸産生
岩見恵道,畑真二,山田正.歯基礎誌:30:118 (1988)
Amino add utilizations during the period of stress resulting from acid condi・
tions by s."11ιtαπS
S. Biswas, Y.1Wami. J Dent Res :67:228 (1988)
Add production by Sかしつt0ωιC記S "1記tαπS atlow pH
T. Yamada, Y.1Wami, K. Abbe. J Dent Res :68:965 (1989)
酸性環境におけるSbゆ加ωα船祝1ιm郷JC2による乳酸産生増加の機構
岩見憙道,阿部・彦,阿部昌子,山田正.歯基礎説し 3上 102(1989)
口腔連鎖球菌のピルビン酸ギ酸りアーゼの活性化調節機構
阿部昌f,阿部・一彦,岩見憙道,高橋信愽,山田正.歯基礎誌:31
103 (1989)
S加が0ω"船抗1ιm那のピルビソ酸ギ酸りアーゼの酸索感受性活性型と酸素i耐
性不活性型の相互変換
阿部・一彦,阿部昌子,岩見憙道,局橋信博,山田正.生化学:飢:9釘
(1989)
局度嫌気環境における口胖連鎖球菌の増殖と酸産生に対する酸性PHの影糾
岩見憲道,山田正.掬基礎誌:32:97 (1990)
口腔連鎖球菌のピルビン酸ギ酸りブーゼとその活性化酵素
阿部・彦,阿部昌子,岩見憙道,高橋信博,山田正.歯基礎誌:32:97
(1990)
口腔連鎖球菌による酸性環境における乳酸産生増加の機構
岩見憙道,阿部・一彦,阿部昌子,Ⅱ_1Π1 正.牛化学:62:8船(1990)
C02 in dental plaque during ureolysis
E.F.1., pearce, Y.1Wami, T. Yamada. J Dent Res :69:1681 (1990)
Di丘erence in conversion of pyruvate formate-]yase between oral streptococci
K. Abbe, S. Takahashi-Abbe, Y.1Wami, N. Takahashi, T. Yamada. J
Dent Res :70:2279 (1991)
クロルヘキシジンによるΠ腔連鎖球菌の解糖反応の阻害段階
岩見憙道,山田正.歯基礎誌:33:180 (1991)
Shψ加卯"那魏1ιm榔の糖代謂1に伴う菌体内PHの変化
岩見憙道,山田正.掬基礎誌:34:73 (1992)
IntraceⅡUlar pH during sugar metabolism of oral streptococci
Y.1Wami, T. Yamada. J Dent Res :72:400 (1993)
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ス ク ロ ー ス の 脂 肪 触 エ ス テ ル に よ る 口 腔 連 鎖 球 菌 の 酷 産 生 反 応 の 阻 害 段 階
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 3 5 : 2 7 5  ( 1 9 9 3 )
S . 規 l d m お の 繭 体 外 へ の 水 素 イ オ ン 排 出 に た い す る 塩 化 ナ ト リ ウ ム と 塩 化 カ リ
ウ ム の 影 劉
岩 見 憙 道 ,  L I _ 1 則  1 モ . 歯 基 礎 砧 : 3 6 : 2 2 0  ( 1 9 9 4 )
E 丘 e c t  o f  f l u o r h y d r o x y a p a t i t e - d e r i v e d  a u o r i d e  o n  a d d  p r o d u c t i o n  b y  S か e p ・
1 0 ι O C ι 1 ι S  " 1 1 ι t α π S
N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  Y . 1 W a m i ,  E . 1 . F .  p e a r c e ,  T .  Y a l n a d a .  J  D e n t  R e s
7 3 : 4 2 4  ( 1 9 9 4 )
E 仟 e c t s  o f  s o d i u m  i o n  o n  p r o t o n  e x c r e t i o n  o f  s . 1 π 1 ι t m l s
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 7 4 : 5 0 7  ( 1 9 9 5 )
塩 化 ナ ト リ ウ ム に よ る 口 腔 連 鎖 球 菌 の 酸 産 生 反 膿 の 阻 害 段 階
岩 見 憙 道 , 山 田  l f . 歯 基 礎 誌 : 3 7 : 2 2 3  ( 1 9 9 5 )
I n h i b i t i o n  o f  a c i d  p r o d u c t i o n  b y  s h ι つ t o m ι α イ S  " 1 1 ι i α π S  N C T C  I 0 4 4 9  b y  s o d i u m
1 0 n
Y . 1 W a m i ,  N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 7 5 : 9 9  ( 1 9 9 6 )
糖 代 謝 小 の 連 鎖 球 菌 の 還 元 型 ピ リ ジ ン ヌ ク レ オ チ ド の 細 胞 内 レ ベ ル の 連 統 測
定
岩 見 オ 長 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 3 9 : 1 5 3 ( 4 8 9 ) ( 1 9 9 7 )
S か 帥 加 ω " 那 " 地 加 お の ソ ル ビ ト ー ル 代 謝 の 酸 黙 に よ る 阻 害 段 階
岩 見 憙 逝 ,  1 1 _ 1 田 正 . 歯 基 礎 乱 ミ : 4 0 : 1 9 1  ( 1 9 9 8 )
I n h i b i t i o n  o f  s o r b i t o l  m e t a b o l i s m  b y  a i r ・ - e x p o s u r e  o f  S 力 で つ i o m c C 1 ι S  " 1 1 ι t m l s  c e Ⅱ S
Y . 1 W a n 〕 i ,  T a k a h a s h i - A b b e ,  N .  T a k a h a s h i ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 7 8
3 4 6  ( 1 9 9 9 )
ソ ル ビ ト ー ル お よ び キ シ リ ト ー ル に よ る  S h ψ m m 此 郷 " π d n 那 の ク " ル コ ー ス 代
謝 剛 答 と そ の 機 構
岩 見 憙 近 , 阿 部 昌 イ ・ , 高 橋 信 脚 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 4 1 : 1 6 6 ( 4 8 山
( 1 9 9 9 )
X y l i t 0 1 に よ る ミ ュ ー タ ン ス レ ン サ 球 菌 の 酸 産 牛 阻 筈 と そ れ に 及 ぼ す P H  の 影
響
宮 洋 は る み , 高 橋 伝 博 , 岩 見 憙 道 , 佐 藤 拓 ・ ・ , 真 柳 秀 昭 . 詠 f 基 礎 誌 : 4 2
兜 ( 4 2 8 ) ( 2 0 0 0 )
Π 1 詫 レ ソ サ 球 菌 の 糖 代 謝 に 件 う P H 低 下 時 の 菌 休 内 で の 酸 産 生 と 菌 休 外 へ の 酸
排 出
岩 見 念 道 , 佐 藤 拓 一 , 宮 澤 は る み , 阿 部 昌 , ・ 子 , 高 橋 信 博 , 真 柳 秀 昭 . 歯 基
礎 誌 : 4 2 : 1 7 2 ( 5 0 8 ) ( 2 0 0 0 )
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51 Growth-phase- and pH-dependent xylitolinhibition on acid production of
Sbでつtoc0ιι記S 1πldαπS
H. Miyasawa, N. Takahashi, T. sato, Y.1Wami, H. Mayanagi, T. Yamada
J Dent Res :79:224 (2000)
Xylitolinl〕ibition on acid production from various sugars by shでつt0ι0ιι記S "11ι・
iαπS
H. Kakuta, Y.1Wami, H. Mayanagi, N. Takahashi. J Dent Res :80:723
(2001)
S力ψmω"那加dmlSのキシリトールによる触産牛阻当および増殖抑制と菌体
内キシリトール5リン酸佶粘との関係
角m初恵,岩見点道,宮浮はるみ,真柳秀昭,高橋伝愽.歯基礎i誌:43
158(606)(2001)
SbψmωιαιS1πldωIS に乳触,剛,酸,塩酸を添加Lたときの曲体内 PH
岩兒念遊,'冉洋はるみ,角Ⅱ1初忠,真柳秀昭,高橋儁1導.抹f4礎'古:43
159(607)(2001)
ソルビトールがShψ加卯ια閼"解m那のグルコース代謝を隙沓する機枇
岩見点道,阿部昌・f,宮澤はるみ,角則初忠,真柳秀昭,高橋偏'博.東北
大学歯学会iは:20:115 (2001)
フヅ索とキシリトールの併用によるSbψm卯此那 1加m船の代嗣邱札筈効果にっ
いて
市」原怜・f,岩見念逃,真柳秀昭,高橋信博.来北人学歯学会肱:21:44
(2002)
フヅ宗によるミュータンスレンサ球菌の糖代朗鯛]制効果はキシリトール俳用に
より増強するか
、前原裕、1・,岩見憙迫,1气柳秀昭,局橋信博.歯基礎誌:44:150(462)
(2002)
キシリトールはShゆ加ω"船加ιm那のホスホエノールビルビン嚴依存性グル
コース取込を抑制する
岩見恵道,宮澤はるみ,角Ⅷ初忠,前原裕子,真柳秀昭,筒橋信M.歯暴
礎誌:44:149(461)(2002)
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